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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keterampilan bolavoli siswa 
kelas VIII Sekolah Menengah Pertama 2 Kretek Bantul tahun pelajaran 2011/2012. 
Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kuantitatif dengan metode surve 
dengan tehnik tes dan pengukuran. Variabel dalam penelitian ini yaitu: keterampilan 
bolavoli. Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siwa kelas 
VIII Sekolah Menengah Pertama 2 Kretek Bantul tahun pelajaran 2011/1012 yang 
berjumlah 106 siswa. Instrumen penelitian yang untuk mengumpulkan data adalah 
Petunjuk Tes Keterampilan Bolavoli usia 13-15 Tahun dari Pusat Kesegaran Jasmani 
dan Rekreasi Departemen Pendidikan Nasional tahun 1999. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterampilan bolavoli siswa kelas 
VIII Sekolah Menengah Pertama 2 Kretek Bantul tahun pelajaran 2011/2012 
sebagian besar masuk dalam klasifikasi sedang, dengan rincian: 8 siswa atau 7,5% 
masuk dalam klasifikasi baik sekali, 8 siswa atau 7,5% masuk dalam klasifikasi baik, 
41 siswa atau 38,7% masuk dalam klasifikasi sedang, 29 siswa atau 27,4% masuk 
dalam klasifikasi kurang, dan 20 siswa atau 18,9% masuk dalam klasifikasi kurang 
sekali. 
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